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INTERNATIONAL ACADEMIC MARIAN 
BIBLIOGRAPHY 2015-2016 
SELECTED WORKS 
Fr. Thomas A. Thompson, SM 
I. BOOKS 
Alvarez, Elizabeth Hayes. The Valiant Woman: The Virgin 
Mary in Nineteenth-Century American Culture. Chapel 
Hill, NC: University of North Carolina Press, 2016. 
Aquilina, Mike and Fr. Frederick W. Gruber. Keeping Mary 
Close: Devotion to Our Lady through the Ages. 
Cincinnati, OH: Servant, 2015. 
Bitel, Lisa. Our Lady of the Rock: Vision and Pilgrimage in 
the Mojave Desert. Ithaca: Cornell University Press, 
2015. 
Cunningham, Mary. Gateway of Life: Orthodox Thinking on 
the Mother of God. Yonkers: St. Vladimir's Seminary, 
2015. 
Farkasfalvy, Denis, OCist. The Marian Mystery: The 
Outline of a Mariology. Staten Island, NY: St. Paul's 
Publishing, 2014. Reviewed by Fr. Edward Looney in 
Homiletic and Pastoral Review (Winter, 2016). 
Fleming, David J., SM. A New Fulcrum: Marianist Horizons 
Today. Dayton, OH: North American Center for 
Marianist Studies, 2014. 
García Iglesias, Luis. La devoción salesiana a María 
Auxiliadora. Madrid: Editorial CCS, 2015. 
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Genig, Joshua D. Viva Vox: Rediscovering the 
Sacramentality of the Word through the Annunciation. 
Minneapolis: Fortress Press, 2015. 
Gittens, Peter. Mary More or Less: Anglican and Catholic 
Mariology of John Henry Newman. Atlanta, GA: 
Scholars Press, 2013.  
Greshake, Gisbert. Maria-Ecclesia. Perspektiven einer 
marianisch grundierten Theologie und Kirchenpraxis. 
Regensburg: Pustet, 2014.  
Reviewed by: Christoph Benke, Communio: 
Internationale katholische Zeitschrift 44, no. 5 
(Sept.-Oct, 2015): 555-559; Karl Heinz Menke, 
“Maria-Ecclesia: Anmerkungen zu Gisbert 
Greshakes gleichnamigem Werk,” Theologie und 
Philosophie 89 (2014): 419-428; Ulrich Ruh, 
“Nuchternheit und Spekulation: Gisbert Greshakes 
Buch uber Maria und die Kirche,” Herder 
Korrespondenz 68 (2014): 462-466; Barbara 
Hallensleben, Freiburger Zeitschrift Philosophie 
und Theologie 61 (2014): 527-532; Hilda Steinhauer, 
GuL 87 (2014): 434-435.  
Korn, Daniel, CSsR. Embracing the Icon of Love. Liguori, 
MO: Liguori Publications, 2015. 
Krebs, Jill. Our Lady of Emmitsburg, Visionary Culture, and 
Catholic Identity: Seeing and Believing. Lanham, MD: 
Lexington Books, 2016. 
Kulandaisamy, Denis Sahayaraj. The Birth of Jesus or the 
Birth of Christians? An Inquiry into the Authenticity of 
John 1:13. Rome: Marianum, 2015. 
Mayer, Andreas. Karl Rahners Mariologie im Kontext seiner 
transzendentalsymbolischen Theologie (Step 2). Munster: 
Aschendorff, 2015. 
Mosaicos de la Madre de Dios. Con mosaicos de M. I. 
Rupnik y del Taller de Centro Aletti. Madrid: San Pablo, 
2015. 
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Pardilla, Ángel. María espléndido modelo de vida 
consagrada. Vatican City: Librería Editrice Vaticana, 
2015.  
———. El esplendor biblico de Maria, la suprema 
consagrada. Vatican City: Librería Editrice Vaticana, 
2015. 
Pacwa, Mitch. Mary-Virgin, Mother, and Queen: A Bible 
Study Guide for Catholics. Huntington, IN: Our Sunday 
Visitor, 2015. 
Perrot, Ch. Marie de Nazareth au regard des chrétiens du 
premier siècle. Paris: Cerf, 2013.  
Richo, David. When Mary Becomes Cosmic: A Jungian and 
Mystical Path to the Divine Feminine. Mahwah, NJ, 
Paulist Press, 2016. 
Robbins, Vernon K. and Jonathan M. Potter (eds). Jesus and 
Mary Reimagined in Early Christian Literature. Atlanta: 
Society of Biblical Literature Press, 2015. 
Roten, Johann G., SM. God Still Comes: From the Manger 
to the Heart. Dayton, OH: Meyers Printing Co., 2015. 
Schlootkötter, Egbert. Maria, Corredemptrix und Mediatrix. 
Miterlöserin und Mittlerin aller Gnaden seit Matthias 
Joseph Scheeben. Aachen: Shaker, 2013.  
II. ARTICLES IN THEOLOGICAL JOURNALS 
Anderson, Peter. “A Cathedral for the Kazan Icon.” Soul 
Magazine 67, no. 2 (Spring 2016): 18-19.  
Escudero, Antonio. “Maria di Nazaret, figura della speranza 
in Charles Peguy (1873-1914): il giovane splendore della 
Speranza.” Salesianum 77, no. 3 (July-Sept. 2015): 427-
448. 
Furnal, Joshua. “Doing Theology with Cornelio Fabro, 
Kierkegaard, Mary and the Church.” Heythrop Journal 
56, no. 6 (November 2015): 931-947. 
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García-Murga, José Ramón. “Inmaculada y alianza en la 
Congregación de Burdeos: Rescatando a la generación 
joven tras la Revolución Francesa y también hoy?" 
Ephemerides Mariologicae 65, Fasc. 3 (Julio-
Septiembre, 2015): 295-325. 
Gribble, Richard, CSC. “Patrick Peyton, C.S.C., and the 
International Rosary Crusade, 1948-1959," U.S. 
Catholic Historian 33, no. 4 (Fall, 2015): 53-78. 
III. PUBLICATIONS OF MARIAN AND 
MARIOLOGICAL SOCIETIES 
PONTIFICIA ACADEMIA MARIANA 
INTERNATIONALIS 
Congreso Mariólogico Mariano Internacional: 
Extraordinario celebrando 50th aniversario de la 
Coronación canonica de Ma. Stma. de la Esperanza 
Macarena. Sevilla, 27-30 mayo, 2014 [published: Ciudad 
del Vatican, 2015] 
(Theme) Llamados “a una esperanza viva” (1P 1,3) 
Calero, Antonio Ma. “María, misterio de esperanza.” 4-
31.  
Huguet, Marie-Thérèse. “Anthropologie de l'esperance: 
Appelés à une vivant espérance (1P 1,3).” 33-55. 
Merino, Luis Díez. “Bodas de Caná. Esperando contra 
toda esperanza.” 57-100. 
Jiménez, Francisco María Fernández. "Junto a la Cruz 
estaba su Madre.” 101-127. 
Naumann, M. Isabell. “Pentecost: between Hope and 
Expectation." 131-169. 
Perrella, Salvatore M. "Nella speranza siamo stati salvati. 
Maria madre e della speranza Cristiana, ‘ancora 
sicura e solida per l'anima’ (Eb. 6,1).” 170-240. 
Escudero, Antonio. "Lineas emergentes de la mariología 
en la reflexión y en la praxis.” 261-276.  
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SOCIEDAD MARIOLÓGICA ESPAÑOLA 
Estudios Marianos 81 (2015) 
(Theme) Santa María, Esperanza Nuestra  
Calera de los Rios, Antonio Maria. “Maria, Misterio de 
Esperanza.” 25-50. 
Merino, Luis Díez. “Bodas de Caná: esperando contra 
toda esperanza.” 51-90. 
Fernández Jiménez, Francisco María. “Junto a la Cruz 
estaba su Madre.” 91-112. 
Esquerda Bifet, Juan. “La Virgen Dolorosa, Madre de la 
Esperanza, en San Juan de Avila.” 113-130. 
Aranda Lomeña, Antonio. “María, Madre y Maestra de 
esperanza evangelizadora.” 131-143. 
Sol, Román. “La esperanza mariana como mediación 
maternal.” 145-175. 
Ponce Cuellar, Miguel. “Maria, icono escatológico de la 
esperanza de la Iglesia.” 177-202. 
Bastero de Eleizalde, Juan Luis. “La realeza mariana en 
la historia de la teología.” 203-217. 
Román Villalón, Álvaro. “Aproximación a una lectura 
iconográfica de la esperanza en María.” 219-297. 
Labarga Garcia, Fermín. “La coronación de una imagen 
de la Virgen: datos para la historia del rito.” 299-319. 
Carrasco Terriza, Manuel Jesús. “Rocío, Esperanza de 
Adviento. Blanca Paloma, Esperanza de Pentecostés.” 
321-355. 
Rovira Terazona, Germán. “La esperanza de María en la 
resurrección de su Hijo.” 357-368.  
MISIONEROS CLARETIANOS (MADRID) 
Ephemerides Mariologicae 65, fasc. 1-2 (Jan.-June 2015) 
(Theme) Perfil mariano de santos de ayer y de hoy 
Izquierdo Gil, P. “Llamados a ser santos e irreprochables 
por el amor.” 11-34. 
Martínez-Blat, V. “Itinerario mariano—ascético y 
místico—de santa Teresa de Jesus.” 365-78. 
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Largo Domínguez, P. “El itinerario mariano del beato 
Luis Eduardo Cestac, Fundador de las Siervas de 
María de Anglet.” 79-110.  
Escadero Cabello, A. “La espiritualidad mariana de san 
Juan Bosco (1815-1888). Rasgos de una devoción 
evangelizadora.” 111-134. 
González-Balado, J. L. “San Juan XXIII y su devoción a 
la Virgen.” 135-170.  
Perrella, M. Salvatore. “Santa Maria, ‘offre una visione 
serena e una parola rassicurante’ (MC57). Il 
magistero mariano di Paolo VI (1963-1978).” 171-
210. 
 
Ephemerides Mariologicae 65, fasc. 3 (July-Sept. 2015) 
(Theme) La Madre de Dios en el caminar de la Iglesia y 
de los hombres 
Garrett, T. More, OP. “Mary, Scripture, and the 
Challenge of Verbum Domini.” 233-246. 
Perrella Salvatore M., OSM. “Maria e i Consacrati, 
testamoni della gioia Cristiana. Alcune riflessioni in 
ordine all’Anno del Consacrati.” 247-276. 
García Paredes, J. C. R., CMF. “Mater Misericordiae, 
María, icona de la misericordia de Dios.” 277-294. 
García-Murga, J. R., SM. “Inmaculada y alianza en la 
Congregación de Burdeos. Rescatando a la 
generación joven tras la Revolución Francesa ¿Y 
tambien hoy?” 295-326.  
Largo Domínguez, P. “El itinerario de la mariología en 
los 50 años de posconcilio.” 327-350. 
 
Ephemerides Mariologicae 65, fasc. 4 (Sept.-Dec. 2015) 
(Theme) Meta y camino: Los santuarios marianos y sus 
peregrinos 
Pérez-Soba Díez del Corral, J. M. “¡Qué alegrí cuando 
me dijeron: ‘Vamos a la casa del Señor!’ (Sal 122,1).” 
387-408. 
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Scarvaglieri, G., OFMCap, “’È là che salgano le tribù’ 
(Sal. 122,4). Approccio sociologico al fenomeno del 
santuari.” 409-432. 
Facciolo, G. A., OSM. “’Così nel santuario ti bo cercato’ 
(Psal. 63,3). Luoghi d’incontro con Dio.” 433-454. 
Roten, J., SM. “Pilgrimage as ‘Soul Attraction.’” 455-
468. 
Conesa Fuentes, D., OSST. “Pastoral en los Santuarios 
Marianos. Experiencias y proyectos en el Santuario 
de la Virgen de la Cabeza.” 469-476. 
Carrasco Terriza, M. J. “El Santuario de Nuestra Señora 
del Rocío, Almonte (Huelva).” 477-494. 
Lupton, B. “The Mariology of Gregory the Great: A 
Bridge between Heaven and Earth.” 495-506. 
PONTIFICIA THEOLOGICA FACOLTA “MARIANUM” 
Marianum 77, nos. 187-188 (2015) 
Editoriale: Silvano M. Maggiani. “La ‘Mater 
Misericordiae’ nel Giubileo straordinario della 
misericordia. Ricordando i 50 anni dalla chiusura del 
Concilio Vaticano II.” 9-16. 
Serra, Aristide. OSM. “’Uscite, figlie di Sion ...’ (Ct. 
3,11). Sviluppi dell'interpretazione giudaico-
cristiana.” 17-83. 
Kulandaisamy, Denis S., OSM. “Ι’υνή as a Keyword for 
the Theological Link between Jn 2:3-4; 19:26-27 and 
Rev 12:1-6, An Inter-textual Study in the light of Gen 
3:15, with a Mariological Approach.” 85-112. 
Perez Marquez, Ricardo, OSM. “Le Donne del Re. 
Analisi e confronto esegetico di Mt 2, 11 e Mt 26, 6-
7.” 113-131. 
Toniolo, Ermanno M., OSM. “Inno Akathistos alla 
Madre di Dio. Edizione métrica.” 133-210. 
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Dias, Odir Jacques. “Attestati di pieta alla Madonna della 
Querce di Lucignano: raccolte di miracoli, 
pellegrinaggi, ex voto e iconografia. Le Grazie e 
miracoli degli anni 1564-1568." 211-274. 
LA SOCIÉTÉ FRANÇAISE D’ÉTUDES  
MARIALES (SFEM) 
Etudes Mariales 70 (2014)  
(Theme) Marie Éducatrice de la Prière  
Haddad, Philippe. “L'annonce à Marie et le Magnificat 
selon saint Luc. Une lecture juive.” 11-18. 
Doré, Daniel. “Magnificat de saint Jean Eudes. 
Magnificat de la Vierge Marie.” 19-28.  
Roten, Johann. “Marie, éducatrice de la prière. Approche 
théologique.” 29-58.  
Longère, Jean. “La prière liturgique et privée en 
l’honneur de Marie au Moyen ge occidental.” 59-88. 
Maire, Olivier. “Une lecture du mystère de la Visitation 
par saint Louis-Marie de Montfort.” 89-96. 
Vignon, Pierre. “Marie, éducatrice dans le movement de 
Schoenstatt.” 97-112. 
Gadoury, Francis. “Marie, première des croyantes et 
maîtresse de la contemplation du Christ.” 113-132. 
Fraissinette, Agnes de. “Notre-Dame de Guadalupe et la 
prière.” 133-144. 
Waché, Brigitte. “La prière à l'école de Marie dans les 
apparitions du XIX siècle.” 145-160. 
Frisch, Jean-Romain. “Marie, éducatrice de la prière. La 
grâce de L'Ile-Bouchard.” 161-180.  
IV. THESES, DISSERTATIONS 
Loor Alarcon, Juan Carlo. “La Cooperazione di Maria alla 
Redenzione, focalizzata nell’ Annunciazione.” STD, 
Lugano. (Collana di Mariologia 12; Lugano: Eupress 
FTL, 2014). 
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Father Thomas A. Thompson, SM (Marianist), was 
Director of the Marian Library from 1987 to 2015. He has 
served as the Secretary of the Mariological Society of 
America and Editor of Marian Studies since 1990. He is a 
member of the faculty of the International Marian Research 
Institute. This bibliography was compiled using the 
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